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de fios já produzidos,paraverificarseexistealgumcomcaracterísticas
semelhantesàsintroduzidas.
xABSTRACT









ii) Developmentof adecisionsupportsystem-SAF- tobeusedbytextilemanagerswhen
makingdecisionsconceroingthepurchaseofrawmateriaIs.
A SAF prototypewasimplementedusingtheprogramminglanguagesPROLDG




with specificcharacteristics.In this case,andafterhavingidentifiedthe desired
characteristicsof therawmateriaIs,thesystemsearchesitsknowledgebaselookingfor
alreadydefinedmateriaIswithsimilarones(withinacertaindegreeofconfidence).
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Coeficientesdedeterminaçãoe valordoF deSnedecorparao Motion
Control
CoeficientesdedeterminaçãoevalordoF deSnedecorparaoSpinlab
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Umadasnossasprimeiraspreocupaçõesfoi a formadecomoé quepoderíamos
obterosdadosquenosgarantissemo estabelecimentocorrectodasequações,deformaa
termosa garantiadequeo fio fosseproduzidopelaramaestudada.Esteproblemafoi
ultrapassadoc mautilizaçãodedadosquenosgarantiamessesrequisitos.Seguidamente,











































propriedadesdos fios, analisando-sedestaformaos parâmetrosde irregularidade,
nomeadamenteoquedizrespeitoàirregularidademassa(CVUster), ospontosfinos,
pontosgrossos,nepesepilosidades,osparâmetrosdinamométricos,comoaresistênciae























































































Um dosfactoresmaisimportantesnoprocessodedescaroçamentoé a taxade



































































































queo númerodequebrasduranteo processoaumente,bemcomoa percentagemde
desperdícioseatorçãoinserida,causandoumadeterioraçãonaspropriedadesdofio.















elevadono desempenhodo processo[48],podendoestasser responsáveispelo
aparecimento[41]deirregularidadesealteraçõesnaqualidadedofio.







































































































vezesa finuradafibra.A figura2.1ilustraarelaçãoexistententreo indícemicronaire,
finuradafibra,razãodamaturidadeeodiâmetroteóricodafibra[44].
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As diferençasde resistênciasentrediferentestiposde algodõespodemser






















































































quantidadedetempoduranteo qualo algodãoesteve xpostoaoar livre,ouentãoda
deterioraçãodafibradevidoapragas(microrganismos)epodepersistirmesmodepoisdo
branqueamento.








































































































































A partirdestemomento,o processopenteadopassaa sofrero mesmotipode
operaçõesqueoprocessocardado.
A faseseguinteé adao regularizaçãodamatériaprimaqueseencontrasobrea































































































































































Abre-fardos A,L,M A,L,M A,L,M
Abridor A,L,M A,L,M A,L,M
Limpador-abridor A,L,M A,L,M A,L,M




Laminadorl E,P,M E,P,M E,P,M
Laminador2 E,P,M E,P,M E,P,M
Torce E,T,(M) E,T,(M) ---------------














































~ ~ ~ ~ b
Figura2.5-Disposiçãoidealdasfibrasnumfio
Nosprocessosdefiação,aformahelicoidaldeverápermanecer,pelomenos,em
























Contrastandoc mo fio produzidonoprocessoconvencional,a torçãodurantea



























-Noexterior Paralelas Menosparalelas Menosparalelas
Helicoidais Helicoidais Helicoidais
-Nointerior Paralelas Maisaoacaso Menosparalelas
Helicoidais Menostorcidas Helicoidais
Orientaçãodas fibras Muitoboa Menosboa Menosboa
Compactação Compacta Aberta Compactaeaberta
Toque Macio Duro Duro
Pilosidades Nãoelevadas Muitobaixo Baixo
38












. Númerométrico(Nm),a quecorrespondeo comprimentoemmetrosnecessário
paraseobterumpesode1g.






















































aumentodetorçãono fio, o ângulodeinclinaçãodafibraaumentae, destaforma,a
vtex.V/cm (Vf')
vNe
Trama 3200-3500 3,0- 3,3
Teia 3800- 4300 4,0- 4,5
"Voile" 4900- 5300 5,5- 5,5






















































































































































aofio, tendosempremcontaquequantomaiorfor a torção,maiorseráo custodofio
produzido.















































































































































































































































































o númerodenepesé umfactornãoqualificávelnestesaparelhos.Ao longodosanos,a
quantidadeenepes[81]foideterminadaevariadíssimasfonnas.Umadasprimeiras,foia




























































umamedidadaformacomoefectivamentea tenacidadedafibraé utilizadono fio. A
percentagemdecontribuiçãodaresistênciaemtestescomfiosindividuaisencontra-seno
quadro2.XV [63]:
Quadro2.XV - Contribuiçãodaresistênciad fibraparaaresistênciadofio
2.4.2.2Irregularidades
Quantoà irregularidadedo fio, estapodeser analisadavisualmente,pelo
enrolamentod fionumquadropreto,sendoassimpossívelcompararo aspectodofiocom
padrões.O métodobásicoparatestara irregularidadeconsistenocortee pesagemde
determinadoscomprimentosdefio, numaatmosfera-padrão,calculando-sea médiae o
coeficientedevariação.Esteéométodofundamentalefoiabasedosdiferentesmétodosde
determinação,masdevidoaofactodeserlento,nãoémuitoutilizadonarotinalaboratorial.
Hoje em dia, paraa determinaçãoda irregularidadedos fios, utilizam-se
equipamentosautomáticosbaseadosemprincípiosdemedidacapacitivos.Alémdenos
forneceremindicaçõesobreo valordairregularidademédia,obtêm-seo espectrograma.





































IMetOdodoteste Parlmetro deaualldade Iuntode Obras IntervalodOteste amanhOda amostra




c.da cem Titulodafita Fita Ccnimamenre I ()()lI,da
autoICgulaçic ON-UNE CV" 1000fita produçio
CV" lan
EsocclrOeTam.
Titulodafita t'ita 11vez/mel lXlUUm
"::V%lan l'ita 11vez/mês mm lz:1m
OFF-LINE Espcctrogram.
Dial!rama
Neos FitJo/véu I vez'mês
Quantidaded,
dCSDCl'diciOl FitaJDesperdicios I vez/ semcsIrC
Kcunideil'8
defitas OFF-LINE so da mania Manta I vez/ dia 6 mantas
Rcunidell'ade
mantal OFF-LINE damania Manta I vez/ semana 8mantas
Pcdcadcin Titulodafita Fita I vez/ semana 3XIOm
CVl" Fita 1 vez /rK:mana pelomenos125m
OFF-LINE Espcctrogram.
Diamuna
Dcsperdicic: 1 vez /rK:mana
.-in




Titulodafita Fita I vez'semana 3 X tOm
OFF-LINE CV% lem Fita 1vez/ semana pelomenos125m
Espcctrogram.
DiaRrama




Titulodafita Fita 1vez/ semana 3 X IOm
OFF-LINE CV% lan Fita 1vezf semana pelomenos125m
Clpcclrograma
Diaprama
Torce Titulodamecha 8bobincs 1 vez frK:mana Cada IX IOm
(4 da Crentee 4
OFF-LINE deIras)
CV%lem (4 1 vez /rK:mana Pelomenos125m
Espcctrogram. dafremee4
Dial!rama detrás)
Codinuo ON-LINE OuebrasdofIO Fio Continuamente 1()()lI,oroducio
Titulodofio 20cones 1vez/mês cadaIXlOOo
CV% 1000




Pilosidadcs 10cones 1vez/ mês cadal000n
Forçaderuptura 10COIICS 1vez/mês 20 amostras/canela
Alonl!amento 20 amostras/canela
Torcio dofio 10cones PormudancadetorcJ!10amostras/canela
DefeitosnosfIOS Cones 1vez/mês 300000m
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3. MODELOS ESTATÍSTICOS PARA O RELACIONAMENTO ENTRE AS
PROPRIEDADESDA RAMA E AS PROPRIEDADESDO FIO
3.1Conceitosteóricos
Paraquesepudessedefiniromodelomatemáticoquerelacionasseaspropriedades



















Naequação3.2, avariávelaleatóriaY, paraumdadovalordeXi ' temumadistribuição
normalcommédiaao+alXl+a2X2+ +apXpevariância(J2. A principaldiferença
entre(3.1)e (3.2),é queem(3.1)osvaloresdeXi sãofixos,e valoresrepetidosdeY
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Naequação3.2. avariávelaleatóriaY. paraumdadovalordeXi . temumadistribuição
normalcommédiaao+alXl+a2X2+ +apXpevariância0'2.A principaldiferença
entre(3.1)e (3.2),é queem(3.1)osvaloresdeXi sãofixos,e valoresrepetidosdeY




Deforma estimararelaçãoexistenteentreY e XI, X2, , Xp,supõe-sea
existênciadenobservaçõesde (Y,XI, X2, , x:p).Pelasequações(3.1)e (3.2),
poderemosescreverarelaçãoassumidaentreasdiferentesvariáveis,como:
Y=E(Y)+e (3.3)
ondeo Y representadoladoesquerdodaequaçãorepresentaamédiaY, paraumdado










=âo- âlXli - â2X2i âpXpi+ei (3.5)
o problemaagoraéo deobterestimativade âo,âI, â2, , âp daamostrado


























; L y. =L Y.
























a.estimaçãodosYi pormeiodaequaçãoderegressão~,istoé , aproveitamentoda
infonnaçãoqueosXi (queentram,evidentemente,naexpressãode~)podemdarsobreYi;
b.estimaçãodosYi porumaconstanteigualàsuamédiaY, desprezando,portanto


















:E (Yi - )2
:E (Yi - n2e n
(3.11)

























































Fonte Grausde Somados Médiados
liberdade desvios desvios
Regressão p
L (i- y)2 L (i- y)2
p
































Ao valorcalculadoeassociado graudesignificânciaé necessáriocompará-locom

























O métodoutilizadofoi o "Backward",oqualinicia~suaiteraçãoutilizandotodas






















































produzidosem duasmáquinasdistintas,aOE RU 14SpincomateaAutocoro117.Estes
fiosserãoapartirdestemomentodenominadoscomofioOEl efioOE2.
Osvaloresobtidosnostrêscasos,foramutilizadosnadeterminaçãodacorrelação
existententreelese aramaquefoi utilizadonoseuprocessamento.As características
médias,máximae mínimaencontram-senoquadro3.VI (processoconvencional)e nos
quadros3.VIIeVIII (processonãoconvencional).
MotionControl Soinlab
Variável Médio Mínimo Máximo Médio Mínimo Máximo
Resistência(cN/tex)(xl) 25.98 22.75 29.75 25.73 21.60 29.70
AlonJtamento(%) (x2) 5.85 5.28 635 5.67 5.00 6.30
Comorimento(") (x3) 1.02 0.94 111 1.04 0.95 1.14
UniformidadedeComo.(%)(x4) 79.78 76.50 84.00 78.81 72.00 85.00
Micronaire(Unidades)(x5) 3.80 2.95 435 3.84 2.90 4.50
Reflectância(%Rd) (x6) 7556 7000 8240 7591 7080 8200
GraudeAmarelo(Unid+b)(x7) 813 6.60 970 8.61 740 1030
ÍndicedeCor I (x8) 34 11 41 32 11 41
ÍndicedeCor2 (x9) 2 1 4 2 1 4
Teordesujidade(dO) 32 20 60 - - -
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Variáveis Médio Mínimo Máximo
CoeficientedeTorcão(vI) 4 4 4
NúmerodoFio (Ne)(v2) 22.37 15.77 3067
CoeficienteVariacão(%)(v3) 2.1 1.1 9
Resistência(cN)(v4) 4305 232 937
CoeficienteVariacão(%)(v5) 146 11.7 .19.4
Alonl!:amento(%) (v6) 5.69 4.73 721
CoeficienteVariacão(%)(v7) 11.78 9.3 15.3
CVUster(%) (v8) 23.75 19.01 29.45
PontosFinos/1000m(v9) 815 143 2186
PontosGrossos/l000m(vl0) 1389 463 2614
Nepes/1000m(yll) 485 54 1856







poiscoma utilizaçãodeumadeterminadar maelepoderáescolherqualo processode
produçãomaisconvenienteparaobterascaracterísticasdesejadasnofio.
Variáveis Médio Mínimo Máximo
CoeficientedeTorcão(vI) 4.81 4.78 485
NúmerodoFio (Ne)(v2) 2042 976 3049
CoeficienteVariacão(%)(v3) 14 0.6 26
Resistência(cN)(v4) 4946 224 980
CoeficienteVariacão(%)(vS) 99 6.4 14.4
AlonlZamento(%) (v6) 6.10 4.78 826
CoeficienteVariacão(%)(v7) 82 5.8 12
CVUster(%) (v8) 1698 14.27 20
PontosFinos/1000m(v9) 80 4 302
PontosGrossos/l000m(vl0) 226 64 525
Neves/lOOOm(vll) 536 42 1879
Pilosidades/l00m(v12) 246 99 562
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utilizadonoestabelecimentoda equaçãoderegressãof io linear,dadoestudosanteriores
teremutilizadoestetipodemodelo[6, 11,13,14,19,20,21,28].A forma geraldo
modeloserá:
y 1=ao+a1Xl +a2X2 + anXn +E
Y2=ao+a1Xl +a2X2 + anXn+E
Yp=ao+a1Xl +a2X2 + anXn+E (3.19)
Quadro3.VllI - CaracterísticasdoFio Não-Convencional(OE2)
Variáveis Médio Mínimo Máximo
Coeficiented Torção(vI) 4.79 4.78 479
NúmerodoFio(Ne)(v2) 20.75 9.74 3086
1.3 0.4 23




,Ç;VUster(v8) 16.27 13.45 2014












métododecontrololaboratorial.pois a formacomofoi efectuadafoi igualemtodosos
casos.Conjugandotodosestesfactores.obtiveram-senovesistemasdeequaçõesquese
encontramapresentadasnoAnexol-ParteA.























r F il F il F
xl 0.7307 1083 0.36634 395 0.60576 1.91
x2 0.64006 490 0.70305 19.89 0.810 .53
x3 0.8539 6618 0.79536 3.65 0.72850 13.08
x4 0.60050 9.77 0.16646 449 0.38496 5.6
wl 0.50806 8.6 0.3441 441 0.48405 7.88
x5 0.69875 1508 0.5171 884 0.6486 1.30
w3 0.0945 4.59 * * 0.17586 3.13
5 Bow"ao6
il F il F il F
xl O541 6.43 0.33933 7.53 0.57161 11 1
x O30686 9.5 0.39607 5.51 0.47801 9.84
x3 O77707 7.89 0.74989 0.49 0.58935 1543
x4 O6139 1.64 0.5891 7.67 0.60097 861
x5 062711 10.93 O53379 7.82 0.62937 1160
x6 O36938 381 038315 522 0.67879 1208
x7 0.52068 7.06 035106 1217 0,19789 555
x8 0.45164 6.59 0.37050 633 058990 983
x9 O39737 676 O28769 592 036163 476
xl0 039186 419 021747 408 * *
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nofio OEl asuavariaçãoéentre0,22e0~75enofio OE2osvaloresdocoeficientede
detenninaçãosituam-seentreos0,20e0,68(nãofoipossívelobternenhumaequaçãopara
aselecçãodoteordesujidade(x10).
Quadro3.Xll - CoeficientesdedetenninaçãoevalordoF deSnedecorparaoSpinlab
Ao utilizarmoso Spinlabcomotécnicadecontrolo,osvaloresvariamnocasodo




fibra(x3),exceptonaequação6 emqueo valorobtidoparaa equaçãodeselecçãodo
micronaire(x5)ésuperior.
7 -
r2 F r2 F r2 F
xl 0.68902 8.86 0,39404 4.44 0.56388 13,90
x2 0.41500 7.27 0.32283 1073 0.33958 5.53
x3 0.74733 3032 0.72233 2185 0,64413 1520
x4 0.19896 3,48 0.42158 4.16 0.33735 5.47
x5 0.64592 1186 0.51026 8.75 0.63649 1196
x6 0,45749 6.42 0,34590 11,90 0.48726 1394
x7 0.57513 8.80 0.49921 1462 0.32604 5.20
x8 0.54165 7.68 0.23485 6.91 0.55187 7.04
x9 0.17655 3.00 0.34219 4.37 0.38419 5.24
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No quadro3.XllI encontram-seresumidososparâmetrose tatísticosbtidaspara
a selecçãodaspropriedadesdasramasemfunçãodosfios a produzir(Instrumentos
Individuais).







- 1 - 2 - 3
r2 F r2 F r2 F
xl 095752 12236 0.93933 10579 0.93809 127.28
x2 O83562 33042 0.76041 34.12 0.76041 34.12
x3 O84977 4525 0.87132 3301 0.80364 1995
x4 0,70564 15,58 0,67252 14,03 O70834 1388
x5 0,90949 65,32 0,88860 54,51 0,87756 77,05
wl 0,94833 29,04 0,93811 10358 0,94841 68,02













Quadro3.xN -Coeficientesdedeterminaçãoeo valorF deSnedecorparao Motion
Control
- - 5 Eauacão6
r2 F r2 F r2 F
xl 0.87368 21.38 O84847 18.33 081729 25.56
x2 0,82550 21.88 0,83199 18.32 081780 25.65
x3 0.84777 19.49 O84012 19.44 071954 21.55
x4 0.97121 118.05 096615 93.41 095881 86.13
x5 0.98290 141.46 098578 16341 098050 13153
x6 098147 13037 099115 29291 098142 138,14
x7 O82030 21.11 079611 12,78 O77582 11,33
x8 097596 125.48 098715 22402 0,97929 123,68
x9 O98425 21874 099026 29664 098262 238,74






Quadro3.XV -Coeficientededeterminaçãoe valordeF deSnedecorparao Spinlab
Nofioconvencional,ocoeficientededeterminaçãoapresentav loresentre0,65e
0,90.No fio OEI osvaloresobtidosãomenoresdoquenocasoanterior,encontrando-se








~(coeficientesderegressãopadronizados)dosmesmos,queseencontramno Anexo 1 -
E'.Q\acão7 8 9
r2 F r2 F r2 F
xl 0.91159 31.87 0.80173 1707 0.88848 23.24
x2 O65788 12.50 0.62255 1385 0.59899 1021
x3 0.88701 31.40 0.94620 46.00 0.90562 2262
x4 0.66625 923 0.69192 10.95 0.55392 7.10
x5 0.81591 20.50 0.82460 19.85 0.77275 23.24
x6 0.97011 176.19 0.96978 118.73 0.98414 146.22
x7 0.95842 106.60 0.94732 87,67 0.97559 94.19
x8 0.95802 123.87 0,96833 113,12 0.96916 132.69



















xl x2 x3 x4 wl x5 w3






























No casodo alongamento,a característicapredominanteé igualparaos três
processos,endoestaoindicedeuniformidadeocomprimento.
Quadro3.xVII-CaracterísticaspredominantesnoMotionControl
. Ii característica . 2" característica li 3" característica
Osparâmetrosreferentesairregularidadesnofio sãoosmaisimportantesna
equaçãodeprevisãodocomprimento,emboraestesejamdistintosnofioconvencionaleno
I xl x2 x3 x4 xS x6 x7 x8 x9 xlO

































areflectância,eo indicedecorl,enquantoqueo fio convencionalpresentaosnepscomo
factorpredominante.
o comprimentodefibraéofactorpredominantepara determinaçãodoindicede









. Ii característica ..2' característica li 3' característica
xl x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9













x9 I I I
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11 Fio Convencional MotionControl
12 Sninlab
13 InstrumentosIndividuais
14 Fio OEl MotionControl
15 Sninlab
16 InstrumentosIndividuais












dedeterminação(r2)situa-se ntre0,99e 0,80, exceptonasequaçõesdeprevisãodo




Eaoaci1o 10 - 11 Eaua<ão 13
r2 F r2 F r2 F
Yl - - - - - -
Y2 0.93388 7667 O94644 48.60 0.94423 50.48
Y3 0.55096 666 O38949 13.72 0.52749 893
Y4 0.87164 3687 O86404 29.39 O83985 73.42
Y5 07891 20,31 0,8046 12,73 0,77015 26,81
Y6 0,80746 1940 O86424 25,46 0,82041 16,00
Y7 0,64195 1434 071047 11,35 0,72167 12,00
Y8 0,97692 169,34 0,9838 242,94 0,98229 22190
Y9 0,95273 433,38 O98496 26193 O96842 14184
YI0 O99494 78583 099716 86300 0.99556 61641
Yll 0,90790 101,04 O90957 31.09 O9067 30.04



































- 13 14 15
r2 F r2 F r2 F
Yl 0,99955 8262,25 0,99944 8668.30 0,99955 58444
Y2 0,99954 8038,15 O99945 8932.22 0,99953 550950
Y3 0.74982 20,48 078823 25,43 0,84386 15,76
Y4 0.94494 9806 094512 98,41 0,93992 106,90
Y5 O7923 41,01 081201 21,06 0,82744 20,25
Y6 0,92928 55,48 O97257 103,43 0,85873 41,54
Y7 080015 33,63 066407 11,57 0,80309 43,84
Y8 0.97174 14517 096441 22761 0,96173 211,10
Y9 0.92991 9067 092915 89.61 08897 11831
YI0 0.98241 469.17 098208 58900 0.98479 27343
YIl 0,96652 16497 096141 20925 0,95831 198,05















- 16 - 17 Eaua(lo 18
fl F fl F r2 F
Yl 099110 52468 0.99323 480.34 0.99295 460.77
Y2 099141 33671 0.98783 300.27 0.98933 242,42
Y3 O72828 28.81 0.79764 22.52 0.70820 2609
Y4 O99334 85208 0.99252 64669 099399 541.33
Y5 077106 36.21 0.78916 21.39 0079093 2585
Y6 O96745 97.26 0.97633 12031 0.94163 5969
Y7 O90602 55.09 0.90565 54.85 0.92729 4718
Y8 O97735 246.58 0.98715 324,40 0.98387 257.53
Y9 095036 10940 0.95654 18490 095654 184.90
YI0 097804 18808 0.98634 26722 O98298 16843
Y11 093819 56.16 0.%158 9259 094921 6117

























.1SICaracter1stica .251Caracterlstica .351 Caracter1stica
Quadro3.XXIII - C8I8.C1Bmticaspredominantesnoprocessoconvencional 8
v1 I I I v4 \15 \16 ", v6 I v9 v10 vl1 v12
C D MC SI D MC SI D MC SI D MC SI D MC SI D MC SI D MC SI D
MC. D




















HIvl1Iv12 I I I
.1SICaracteristica .2S1 Caracteristica .3S1 Caractedstica
Quadro 3.XXIV - C8I8.C1ensticasp:redom:inan1esnoprocessoOEl \O.....
vi \12 \13 v4 1,15 v6 v7 v6 v9 v10 v11 I v12



























pelaspropriedadesdosfios, emboraaparecamcasoscomoo do alongamentoe do
coeficientedevariaçãodamassalinearondeapercentagemdecontribuiçãodasfibrasé

























.1gCaractw1stica .2g Caracter'ística .3g Característica
Quadro3.XXV - C8I8.C1Bnsticaspmdominan1BsnoprocessoOE2 ~
y1 I vG v4 v5 \16 I 1/1 v6 v9 v10 v11 v12
012 D MC
SP::WIMC
DD D MC SP D MC SI D MC
SPWC


















Iv12I I I I I I
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. Assumeo conhecimentodeumsó especialistaoudeumgrupodeespecialistas
comosendoadetodososespecialistas.






















































































































































considere-sea figura4.4.As regrasencontram-ser presentadascomoumaárvorede
decisãosimples.Noencadeamentoparaafrente,osfactos ãointroduzidosnamemóriade
trabalhona seguinteordem:(A, B, C). No encadeamentoparatrás,umconjuntode














SEB ENTÃOC I I
C I I





















J.+-+- +- +- +- +-
J.-4 -+
J. +-+- +-1+- +-+-+-+- +-+-
J.









1 4-1 J.+- +- +-..1. i+- +-i









. O númerodepeçascomputacionais( nferêncial)cresceexponencialmente,
















enquadramentose lógicaclausal[100].O conhecimentopodeserdefinidode formas
distintas,istoé,o conhecimentop deconsistiremdescrições,relaçõeseprocedimentos
numdadodomíniodeinteresse,ouentãoesteconsistenumadescriçãosimbólicaque





































. relaçãoÉ-UM - Indicaqueoobjectopertenceaumaclassemaior.Estetipo
derelaçãoénonnalmentechamadaderelaçãotaxinómica,e
. relaçãoTEM-UM - Indicaumarelaçãodepertence.O objectoédeumnó,e
. relaçãoCAUSADO-POR - Indicaumarelaçãocasual,e



















































. Um resultado,conclusãoouconsequênciaqueespecificaaacçãoa sertomada
pelosistemaquandoé satisfeitacondição.
Comoporexemplo:
.SE precondiçãoP ENTÃO conclusãoC
.SE situaçãoA ENTÃO acçãoB




























































































































































































o móduloActualizaçãoda Baseencontra-ser presentadona figura4.11.
Analisandoestafigurapode-seobservarquenestecasosãocolocadosaoutilizadorquatro
sub-módulosalternativos.E tepoderáescolherentreaactualizaçãod sfornecedores,a
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o últimomódulo,a basedefactos,suponatodaa estruturainformacional
necessáriaofuncionamentodosistema.Aí residetodaainformaçãodisponívelenecessária






















predicadosdoFLEX, PROLOGe acódigoC paraa resoluçãodesistemasdeequações
lineares.





















A ruleseté aconstruçãoquecontrolaacçãode encadeamentoparaafrente
(motordeinferência).Numarulesetsãodeclaradas:
.A listadasregrasinicias( estadeclaraçãoémandat6rianadefiniçãoderuleset),e
. As directivasquetenninamcomo encadeamento,e
. O algoritmodeselecçãoderegrasaserutilizado,e







































































































































































































































o cicloWhileDo repeteadirectivaenquantoacondiçãosemantiver.A directivaé
desempenhadadepoisdeseterefectuadooteste.
Exemplo:




































or {UA is off}}
and{{Comprimento_fibra>comprimento_fibra_calculado.(1-(percIlOO»
andComprimento_fibra<comprimento_fibra_calculado. (I +(perc/lOO»)
or {UC is off}}
and{{Indice_uniformidade>indice_uoiformidade_calcuIado.(1-(perc/lOO»
andIndice_uniformidade<indice_uoiformidade_calculado. (1+(percllOO»)
or {UI is ore}}
and {{Micronaire>micronaire_calculado.(1-(perc/lOO»
and Micronaire<micronaire_calcuIado.(1+(perc/lOO»}
or {UM is ore}}
and{{Reflectancia>reflectancia_calculado* (1-(perc/lOO»
andReflectancia<reflectancia_calculado. (1+(perc/lOO»)
or {URF is ore}}
and{{Grau_de_amarelo>grau_de_amarelo_calcuIado* (1-(perc/lOO»
andGrau_de_amarelo<grau_de_amarelo_calculado. (1+(perc/lOO»)
or {UG is off}}
and{{lndice_de_corl>indice_de_corl_calculado.(l-(perc/lOO»
andIndice_de_corl<indice_de_corCcalculado* (l+(perc/lOO»}

































































































algunsdosmódulos.O Prolog foi utilizadoprincipalmenteparapermitira obtençãode






























































































































































































































































equaçõesutilizadasno cálculodo coeficientedevariaçãodo fio e daspilosidadesno fio
convencional.Convémsalientarqueno fio OE2 quasetodosos modelosapresentaram
coeficientesdedeterminaçãosuperioresa0,90.
Instr.Individuais MotionControl Spinlab
Conv. OE1 OE2 Conv. OE1 OE2 Conv. OE1 OE2
xl w1 w1 w1 v8 x4 v2 v8 x6 x6
x2 xl xl xl x4 x4 x4 v8 x5 x7
x3 v8 v10 v8 vll v10 v8 vll x8 x6
x4 xl xl xl x9 x9 x9 x3 x3 x7
x5 w1 w1 w1 x9 x9 x9 v8 x3 v6
x6 x9 x9 x9 x8 x8 x8
x7 v8 x6 x6 x6 x6 x6
x8 x9-x6 x6-x9 x9-x6 x6 x6 x6
x9 x5 x6 x5 x8-x6 x8-x3 x6-x8
xlO x9 x9 x9
w1 xl xl v2
w3 x1-x2 x5-w1 x5-w1
140
Quadro5.m- Coeficientesdedeterminaçãoobtidosnasequaçõesdeprevisãodaspropriedades











n MC SP n MC SP n MC SP
v1 v2 v2 v2 v4 v4 v4
v2 v8 y8 v8 v1 v1 v1 v6 v1 v8
v3 x5 v2 xl v10 vll x8 v1 v2 v1
v4 v2 x8 v2 v2 v2 v2 v1 v1 v1
v5 x3 x6 v9 x3 x6 v2 x3 v6 v7
v6 x3 x8 x5 v4 x6 v4 v4 v4 v2
v7 v5 v5 vll v9 vlO v9 v6 v2 x6
v8 v9 v9 v9 v10 v10 v10 v4 v10 v10
v9 v8 vlO v8 v10 v8 v10 v1 v10 v10
v10 v8 v8 v9 vll vll vll v1 v8 v8
vll v10 x9 x3 v10 v10 v10 v10 vlO v2
v12 v2 x10 x6 v4 v4 x3 v1 v1 v1
141
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3.95 1989 32,65 4.49 4.41 8841Ind.
0.366340,703050.795360,166460,344120.51271










-0.0102 10.00021 0.00391O00608T -o001
0.004590,000391 0,009181-0,004910,0052
e O96483O34983 O0238 073737 150747022497 128773
F 1083 249 6618 977 826 1508 459
R2 0,730270,640060.82539 0,60050,508060,698750,09452
I I 1-187430.00696-0,0023 -0:0066O00136





IIOE2 I xi x2 x3 x4 wl w3
-56058 797217 546126 -20229 617911 -14395






e 111454 O26166 O03226 088671 1 53774 024907 1 23384
F 129 2253 1308 526 788 123 313
R2 0.60576 0.8221 0.7285 0.38496 0.48405 0.64286 0.17586
MCC xl x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xiO
a 1.010172.988721.43251903125 601771 99.544126.7448-106.48122644 141.176
vl
v2 0.50177 0.17686 0.0442
v3 -0.7899 -0.7128 ,6729
v4 0.01068 0.00011 -0.003
v5 0,81466 005869 -0,8239 2,21483
v6 1.723560.372080.01943-11003 -0.30962.00354-0.9041 -0.9253 2815
v7 -0.6542 0.0629 -03232 -O11 1.28773 -3.7501 -0.3338 -2.9084
v8 -0.0335 -2.2533 -0.55798.73119 -2.4807
v9 -0.0009
vl0 -0.0046 0.00022-O0042 -0.00090.013830.00235-0.0504
v11 0.00389 0.00302O00047 -0.0085 -0.00140.030380.000670.02099
12 O01856
e 183988O28646 0.02561.18149O24212304011 0.73157.342480.765939.88069
F 6.43 9.52 27.89 12.64 1093 3.81 7.06 6.59 6.76 4.19




MCOE1 xl x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xlO




Iv4 -0.0014 0.006090.00121-00108 0,027670,003040,03197
Iv5 -0.0134 -O8099
Iv6 1.36787037384 -1.2414-0.32721.59849-0.7784 -0.6543 -5,8485
Iv7 -0,0064-0.3219-0,0533
Iv8 -O1691 -0.0328 -2.5156 626116
1v9 0.00252 0,03415
Iv10 0.02887 000071 0.01840.00405
Iv11 -O0067 -9E-O5 -0.0045-0,0011 -0,0111
12 O00084 -O0002 -O0093 -O0016 -O0044 -O0536
e 2.076090.27663 0.0277 1.31130,272082.91792079243 7,682160.8245810.7725
F 754 551 20.49 7.67 7.82 522 1217 6.33 5,92 4,08
R2 0.33930.39607 0.74980.528910,533790,38315035106 0,37050,287690,21747
MCOE2 xl x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xlO
a -76429 4.78381.88803-2344.55.895846692.6315.7267 -224524.38821
Iv1 1596.69 507895 -13689 4660.4
1v2 03817 0.0637 0.52827 -1.9251 -0.2519
Iv3 -2,2368
Iv4 0.03966 0.019462.63051-0.0334 0.0808
Iv5 0.09895-O0096 -0,4544 -0.2501
Iv6 0.35808 -1.907 -O409 1.48611 -0.827 -0.6051
Iv7 -0.2823
Iv8 -O2079 -0.0485 -42589 11.2586O64493
1v9 0.02889
IvlO 0.01421 0.000610.015070.00351 -0.0744
Iv11 -O.0028 -0.0012-O0046 002747
12 -O0003 -O008 -O0027 -O007
e 17111 0.254170.034661221840.242592.157610.88101634999 0.7898





SPC xl x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9
a -18.7442.737561.63783 71.2716.7308529.136826.6193-44694 1.61163
v1
v2 054573 0.30823005082 0.25857 -1.09570.12693
v3 1139170,20881 1,43786-0,6216
v4 001305 0.00102 -0.0022
v5 073796 O06685
v6 127002O323120.01673 -O3923344855 -0.8253 -3.8821
v7 -0,9858 -O1129O51523
v8 133082 -0.0377 128713 4.86303
v9 000033 -7E-O5 -0,6073-0.02180,00339
v10 -0,012 0,00191-0,0033 -0,001 -0,00780,00295 -0,0036
v11 000654 0.004430.00042 -0.00180.01313
12 -O0061 001495
e 161232 0.26880.028422.872446.26487i32967 0.5901 6.2215 1.1598
F 886 7,27 30,32 3,78 11,86 642 8,8 7,68 3
R2 O68902 0.4150.747330.198960.645920.541880.575130.541650.17655
SPOE1 xl x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9
a 569.784 2,0114 1.7278376403 5,7219659,645416,6328-4,7914 -26005
v1 -110,46 89,0166 51.1329
v2
Iv3 2,94396 -1.0274
'v4 0.01108 0,00146-O0076 O01109
iv5 -0,01260,85928 -0.1267300034




Iv10 0.03933 O00077 0.02480.00344 -0.0079
Iv11 -0.0096 -O0001 -0.0075 -O001-e 0,305370,279470,03104250318 0.308432- 6085 06055 7.483 1.07156
F 4.44 10.73 2185 4.16 8,75 119 14.62 6,91 4,37
R2 0.394040,322830,72233O421580.51026 03459 0,499210.23485034219
808
Equação9 -Spinlab/ ProcessoOE2
SPOE2 xl x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9
a 9543,662.1967320026946.00376.46031771376107234 -14049165135
Ivl 1991.78 -220,822916,13 -348
Iv2 0.412150.04182 0.61346 -1.431
Iv3




Iv8 -0,05341,93391 -1.7651 8,852651.21973
1v9 -o0015 -o0898 -0.011
Ivl0 0,01535 0,00086 0,00368 -O0039
Iv11 -9E-O5 -0.0013 0,2176 -o0031
12 -o0003 -O0025 -O0048 O0079
e 1.796020.282330.03514 2.58410.268942.292930.710556.074861,03678
F 13,9 5,53 15,2 5,47 11,96 13,94 5,2 7,04 5,24




De Xl X2 X3 X4 X5 W1 W3
a O34456 12,4737 2.32279 39 2509 6,39901 49,4461 28,9452
Y1
Y2 O08873 0.00466 0.01685 0.11317 -0.13877
Y3 O45693 -O31867 -0.09033 -1.12154




Y8 -O02314 -0.19853 -0,32648
Y9 -0.00019
Y10
Yll -0.00059 5,9E-05 0.00171
Y12 O0013
Xl :n:ttMMfM 036169 O8916 -0.83257 1.04078
X2 1.02258tntfi:m:ln -O86317 -0.31816 -2.67494
X3 ,WtntlflM-7 65703 -6.23212
X4 0,4002 -0,20961 -O01739fiNWUWg -0.44623
x5 -1.33557 ::f:fHI:ftlr -2.93743 -3.22614
W1 -0,57088 0,37968 -0,12734rW1tt:mnm
W3 -0.13347 -O05921 -0.15689iMMlim?Jt
E 0,37269 O 24533 O02262 O63295 0.12331 0.49476 1.03551
tSi:l:nfHMitWWtlMMtHRtllftt:lm:::l:t::::t:tf:ttÔ@MMtl!MUi:Itt:tl#M!iWlittdt::WmM
r2 O 95752 O 83562 O 84977 O 70564 0.90949 0.94833 0.52095
F 122,358 33 0425 45.2512 15,5819 65,3185 119,306 4,34977
siJt F O 0007
a.lO
Equação2-InstrumentosIndividuais/ ProcessoDE1
III Xl X2 X3 X4 X5 W1 W3
a 120212 11.0533 1,93735 29 8088 5 13039 86,835 31,3332







Y8 -0.28651 -0.0399 -0.25757
Y9 0,00149
Y10 0.00066 0.00539 -0.00086
Y11 -9,3E-05 -0.00146
Y12 -o00013..........
Xl .....,..., O 31308 O93221 -O85334..,.....".........'""""" ...........




X4 O48162 -O17769 -O00838
..........
0.2854.........."""""........" ..........
X5 -1,278310,04315 .......... -2,42708-3,97466......"...................... ..........
W1 -0.60757 0.42923-0.13883.......... -0.67999..............................
-0.21503
"""""
W3 -O 12828 -0.06081
"""""....................
E 0,44254 O 28919 0,02221 0.65487 O13911 0,53904 1,05677
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"
r2 0,93933 O76041 0,87132 0,67252 O8886 0,93811 0,39544
F 10579 34.1175 33.0095 14.0332 54 5067 103.578 9.59321
shzF 0,0001
a.11
Equação3 - InstrumentosIndividuais/ ProcessoDEZ
112 Xl X2 X3 X4 X5 W1 W3
a 3 99282 11,0534 54 4826 335517 5 61577 689 201 31,3332
Y1 -108426 -137264






Y8 -o 25158 -0.07305 -o 80485
Y9 0,00489
Y10 0.00068 O00681










X4 O 49261 -0.17769
..........
O 33552""""""""""""""" .......... -166178-397466X5 -1,27831 .............................. .,........
W1 -O63734 -0.02048 O43816 -O14052
..........
-O67999"""" .............,........ """'" .
W3 -O12828 -0.06994
"""'" ."""'" .......... ...........
E 0,44167 0,28919 0,02744 0,6257 014241 O51805 1 05677................................................,....."""""""""""""""'"..............................................,...................................,....................................................,...."""""""""""""""'""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'" ."""""""""""""""""""""""""""..............................,..
r2 0,938090,760410,803640,70834O87756 O94841 039544
F 127279 34.1175199512 138779 77.048 68.02389 59321
sig;F 0,0001
a.12
Equação4 - MotionControl/ ProcessoConvencional
MCC Xl X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10
a 37 2589 12.3167 O72526 84.8243 -15.2974 137.795 39 0435 344.587 33.3522 -546.627
Y1
Y2 0.33543 -O00395 0.00714 0.10557 O09402
Y3 -0.12404
Y4 -0.00053 0.00737 -O0067
Y5 -0.15127
Y6 O04157 -0.14466 1,09768 5,47667 0,38075 -4 3723
Y7 -O4101
Y8 -1.52063 -0.13072 -0.54015 -0.46448
Y9 0,03258 -0,00411 0.01902 001934 O05237
Y10
Y11 0,00036 8 7E-05 O00062 -O00018 -0.00108 O0002 -0.00416
Y12 0.00219 -6.6E-05 -0,00086 0.00022 -0.0057 -0,0004 0.00994
"""'" .





.......... 131493 -25.9576-1.87324 47247.............................. ..........
X4 0.82841-0.12985 .......... 0.15115-0.81878 -2.40019-0,279745.01505......."..........."""""
-3,53178 0,085074 36913
..........
5.85703 227966 2.08201-34.0301X5 ............"................ ..........
X6 -0.64847 O5743 -0.19995O06571
..........
-0,22137-2.54847-0.204142,76119.............................. """""






X9 -0.03052-187117O42023-331769 .......... 155842..............................
X10 -0.8099 0.00241 O 11381 -O 02607 0.16572 0.025 0.64847 0,05743
""""".........."""""""""'"
E 1.02175 0.15495 0,02261 O34426 O05724 O57532 O45984 1.66755 0.13401 2,07961
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
R2 0.87368 O8255 0.84777 0.97121 0.9829 0.98147 0.8203 0.97596 0.98425 0.9772




MCl Xl X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 Xl0
a -69 9789 -16,2442 1036 93 4691 -15 1219 229,172 58,9804 327,944 30,249 -571.341
Yl 6,39334 -27 5424
Y2 0,12523 -0,00901 0,32616 0,02748 -O48805
Y3
Y4 -O00057 -0,00014-0,00145 0,00026 -0,00166 -O00255 -o 00468 -O00037 0,00664
Y5 -0.01427 -O21731
Y6 1.71059 0,03865 0,65672 -O27396 211977 1 11121 6,75517 0,55744 -9 95196
Y7 -0.01196 0.0977 0.31643 0,2541 -O45678
Y8 0,62949 -O13322 -0,02299-0,35991
Y9 O00054 000347






0.09797 0.13039 0.0166 -0.23053 -O15799 -O50601 -0.0366 O61777"""""""""""""""
""""'"
X2 4 73041....,..,..-O03589-1.10017 075811""""'"...,......,.......... "..,.....
X3 -150697,..,...... 067419-3.76128-10.2755-16.7322-O99783 21.0787..,...........,.,..'.....,.."
1 53116 -O18344 0,01386
..,.......
0,10911-O43817 -O20258X4 .......... -178849 3,99535,....,....""""" .......,..
X5 -2 15975 0,34316 5,18856
"""""
5 88276 2.08345 19.3599 1.88831 -35.4069.........,""""".......... ......,..,
X6 -O74597 0.07334 -O00511 -0.31959 0.11987
..,....,..
-O54154 -297847 -O25385 455547....,..'....,..,..........,..,
"""""
X7 -0.68462 -O01536 0,04811 -0.46982
""""" -1 64488 -O 10889 237677.........."""""..........
-O20428
"""""




Xl0 -O04942 0,00737 0,12483 -0,02551 016081 O07265 0,53689 0,0513
................,..,""""'""""""
E 1 09921 0.15545 0.02331 0.37513 0.05296 O 38846 0,4966 1 21668 010809 2,0425
,',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"""""""""",."""""",.""""".....,..""""""""""""""""""""""""""""""""'"
R2 084847 083199 084012 0,96615 O98578 O99115 O79611 O98715 O99026 0.97762




MC2 Xl X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 Xl0
a -38,0567 6,50502 1,05402 75,9585 134425 -1120,22 -398751 -5264,02 -236,489 4547.33
Yl -30.5697 251825 89 4236 11443 55 5833 -1052,35
Y2 0.21835
Y3 -1 47508 0,06301 2.62403
Y4
Y5
Y6 0.18579 0.3265 -o 21352 2.02003 7.03244 O3635 -6.88406
Y7 -O47209 007118 O11208 -o 19979
Y8 -0.05112 -o 06128 0.69132 3.06521 -0.99612
Y9 000908
Yl0 0.00053 0.00085 -0,01087 -0.0056 -0,04358




O0791 017774 0.01374 -O19664 -0.21282 -0.40074 0.44593' " , . ., ,..................'..' ..........,
X2 5,00836
.......... -1,18475 O88759 108451",............................, ..,......,
X3 .......... 3 90883...................."""""
"""""
O11559 -O 51418X4 0,91608 -0.1367 0,01107 .......,.. -1,60614 -0,26708 4.59925"""""'..,.....,....,.... ..........
X5 0.25341 4 51325
..........
6.920311.0040420.76972.01995-35.6421.............................. .......,..




X7 -O91001 O07871 -O01177 04416 -O55392
"""""
-1 65745 -O06793 1.89447"""""""""".....,....
0031
.........,





Xl0 011019 -O02495 0.1845 0.05351 0.53316 0.05386
........,"""""........,"""""
E 1.14506 0.1557 0.02898 0,40816 0.0611 0,56287 0,52073 1.56694 0,13859 2.36228
""""""",,"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""",,"""""""""""""""""",""""""""""""""""""""""""""" """""
,',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',','.',',',',',',',',',',',',',',',',','.',',',',,'.',',',',',',',',',',',',',',',',',',',','.',',',',' """""..........""""""""",""""""""""""""""'"""""""""""""""""""""""""""" .. .......
R2 0.81729 0,8178 0.71954 0.95881 0.9805 O98142 0.77582 0.97929 0.98262 0.97007




SPC Xl X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9
a 171.707 0.0971 O90373 82 7094 -1.05257 144.349 41,928 437,707 54,2715
Yl




Y6 1 03987 O01909 -2 02857 -0.36973 O73033
Y7 -O00745
Y8 -1,55653 O08445 -O01184 0.11189 -0.42027 -1 03835 -0,16278
Y9 0,00301 -0,00048
YI0 -O00073




O06468 -O00391 O07704 -O44905 -O 1558 -1 20561 -O21961.........."""""""""" ..........
X2 163904.......... 3 13394-0.39392.............................. ...,.......
X3 -231035 .......... 37,51784,64034-135182-1.92336-437837-219625................................
O04318 O00506
........"
-0.02596 O15456X4 .............................,.......... ..........




X6 -102372 -O35806 .......... -0.30153-3,07023-0.40083.............................. ..........
X7 -3.49959 -230963 -2.97465.......... -8,90242-0.76114.........."""""..........
-0,21416 -0,01745-O00163 -O29899 -0,08425
"""""
-O 1615X8 """""...................."""""
X9 -O8459 -O02106 1.39764 O1521-0.59725-0.12479-1.91196
........................................
E 0,884590,21076O02028 1975 0.19608O59508 018953 190757 O6324....................................................,."""""""""""""""""""""""""""..................................................,....""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
R2 0,91159 O65788 O88701 0,66625 0.81591 0.97011 O95842 O95802 O79598




SP1 Xl X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9
a 180,032 2 37445 2 22072 -32,5973-2,21332 137,281 45,2795 377,184 75.1944
Y1
Y2
Y3 O21463 -O036 0.23948 -0.74002 -O41594 -2 0937 -0,81072
Y4 O00422 0.00206 O00668 000194




Y9 -O00018 0.00217 -O00454
Y10 0,00025 -0,01638-0,00194 O00331
Yll
Y12 -O01158 -O00024 O01234 0.00167 -0.00695-0,00176 -O02126 -0,00804""""""" ....
Xl ::::tl:iltlWt O04544 -0.006 0.32673 0,08056 -0.34684-0.12312 -0.89953 -0.22499
X2 1 54932:ift1tfM:t 1,87945 -0,46246
X3 -22 6561 11:t#1:ltt 51 501 7.00163 -17 8206 -633936-57 1466 -26 0598
X4 O05995 0,00421::m:::tltijIM@ 0.12362
X5 2 63908 -0.53122 O04789 ilt1tmMn 0.63187 034745 2 10543 1.0361
X6 -1,29698 -0,0117 JM1fimi1t-0,30849 -2,67719 -0,46231
X7 -4 05625 -O03283 -2.770811@Ml1?f -749756-130539
X8 -0.41751 -O00477 -0.34988-0.10637llt1M1:M: -0.18925
X9 -1,31989 -O02749 1 38773 0.19193 -0.89835 -O2604 -2 66841::ftMNMm
E 1.28818 0.21597 O01518 1.85011 0.19405 0.60706 0.20859 1.67923 0.45535
lIMHWHmmm::1rlWWH@lU::::Mf:J1WHm@lit!Mll:I@WI!ll\iJi!19I1t!1#Mm1far:!!@i:@ilgAfMm;WHWHlWHMtW
R2 O80173 O62255 0.9462 0.69192 O8246 0.96978 094732 O96833 090101




SP2 Xl X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9
a 277.751 24.0645 42.5847 228.48 2.56938 894.151 308.619 418.919 112.4
Y1 -782147 -155.153-54 0331




Y6 1 14795 -1.94594-0.33754
Y7 -O56279 -O08507 -O00834 -O90302 -O32315 -O10709 -O97934 -O36347
Y8 -1 55336 -O03988 -0.86773 -O30097
Y9 0.02481
Y10 001622 0.0005 0.00841 0.00292
Yll -0.00382 -O00011 -O00589 -0.00227-0.00082
Y12 -O00035 -0.00546-0.00178 -0.01897 -0.00727..........
-O01142 O08169-O36509 -O12495 -O99587 -O34484Xl .,..........".......,........ .......".
X2 ......,... -0.36726-0.74051-0.27664-2.55989.......,........,..........". ...........








X7 -4.80712-0.50621-O08674 -413424 -293657
.......... -841386 -2093.............................. ..........




X9 -1.03402 -O02738 -0.59009 -220077........................................
E 1.00667 0.2253 O02041 2.198250.212640.465720.154371.635020.57001............,..................... .........................................."..............................
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.............,.. ........... ..................,. .............. ................................,...............
R2 0.88848 O 59899 O90562 O55392 0.77275 0.98414 0.97559 0.96916 0.82716
F 23 2369 102071 22.6184 7 09574 23.2364 146.22 941944 132.688 23 3297
SiJl:F
a.18
ParteC - Coeficientesderegressãopadronizadosdasequações1 a 9.
CoeficientesderegressãopadronizadosInstrumentosIndividuais e ProcessoConvencional
(Equação1)
ne xl x2 x3 x4 w1 x5 w3
Iv1
1v2 0.29919 0.47428 0.31291O24734 -0.5811
Iv3 0.14549-0,2993 -0,1252-0,4434






























































112 xl x2 x3 x4 wl x5 w3
vI -0,9158 -O3231


































MCC xl x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xlO
vI
v2 0.75211 -O4335 O108330,165970.53558
v3 -0.1951
v4 -0,2235 0,11292 -0,0814
v5 -0.0848
v6 0,43853 -O2113O16607 0,315890,21799-O1999
v7 -0,2463
v8 -1.5558 -O1868 -0,3875-1,2073
v9 0,65198 -0,611 0.266970.983250,28017
v1O
vll 0.444560.71184O14492020768 -O4608 0.09044-O1475






























MCl xl x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 dO
vI 0.55956 -O231











xl :::f::fffff::ff0,71952 0.180590,11023-0.1622-0.4056 -0,135 -0,09570,12957
x2 O'6441 OOn64
x3 -0,2317 0,09371-0.0554-0.5523 -0,0935 -0,05460,09254
x4 1,10588-0,97270,47797 0,52314-0,2226 -0,3446 -0,38240,60507
x5 -0.32530.37954 1.08217 0,62340.805580.777990.74343-1.1184
x6 -1,06010,76541-0,3468 -O629 1,13114:::tttt!tttt::-19759 -1,1295 -0,94311,35785
x7 -0,2667 -0,2858 O12444 -0,1288 -0,171 -0,11090,19416
x8 -O5295 -O5176 -0,59680,98089-0,8111-19656
'":,:,:,:""",,,:,:::::,:::,:,:,:,:,
-O 8068 1.18927.........................................................................................................................................











MC2 xl x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xl0
vI -0,39130,341590,442590,588620,28011-0.4255
y2 0,73588
v3 -O333 0,09444 O12423
y4
v5
y6 0,57572 0,19079-0,59820,59975 0,791780.40096-0,6092
v7 -0.52270,57888 017189 -O568
y8 -1,8223 -0,3037 0363 0,61033 -0.1559
v9 0.80327
ylO 1,15126 025811 -0.3479-0,6543 -0,529
v11 -0,2244 0,2127 0,319250.10172-01111
v12 -0,6854 0,22747
xl






x6 -0,54480,66385 -0,38890,83733:((:/ttt/t/: -14003 -O9747 -O74050.96352





x8 -0,4518 0,7714 -0,8621 -1 1875;??:ttm????j -O6375 088814....................
x9 -0,9465 1.1445-0,9802 -0.5862-10017:jjj?::::m:::j:jjtttm 1.37019
xIO 072761 -079 0,618980,655040,678310,10172m?ttlttjl:;
a.23
CoeficientesderegressãopadronizadosSpinlabeProcessoConvencional(Equação7)






y6 0,21682 0,1907-0,3528-0,4811 031892
v7 -0,2072





xl :?:r:::m:{:m:m: O49863 -0,1874 0,48076-O3672 -0,478 -0,3644 -0,4599........ .........
x2 0,21261::;r;t;r;; 0.33906 -O 3189
x3 -0,4821
O""I! I 0:652%1 0'281'0'23[ 1232
-0,2762 -0,9598
x4 O39908 0,2906 -O0955 0,38812
x5 O22534 -0,4586O30755 045317
x6 -12521 -0,3653 -11316 -1,1359 -1,0268
x7 -1,1406 -0,6278 -O7926:@:{;:{m@m;@@f-0.877 -O5195
x8 -O7085 -0,445 -0,2583 -O8087 -O8552::;;;;;;;;;;;;:;;;;:;;;;:;;;:;:;;;: -1,119.':':':':':':':':<':':':<':':':':':':...................





SPl xl x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9
vI
v2
v3 0.3212 -0,3216 0,28585-O 1188-o2499 -O1244 -O3228
y4 044221 0,18125 021751 042341




v9 -0,282 0,46262 -0,3223
vl0 0,67357-0,8205 -0.707 040348
v11
v12 -0.559 -0.54640,51028O50301 -O2817 -0,2663-0,3187 -O8077
xl
.. . .. . . . ..
O35568-0,28010,279920,50301-0,2912-0,3869-0,2795-0,4686....................................... ..........














x7 -1,2909 -0,4881 -O7404
..........
-0,7414-0,8653..............................
x8 -1,3437 -0,7177 -0,9454-10757
..........
-1.2685...................."""'"..........




SP2 xl x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9
vI -0.6692 -O2386-0.3109





v7 -0,592 -0.7006 -0,41 -0,8138 -O2854 -0.354 -O3201 -O7964
y8 -1 1012 -1.3209 -0,5165-O6704
v9 0,69605
ylQ 0,70102 100509 O30520,40494
vll -0.394 -0.5437 -0.5204 -O1961 -0.2664
v12 -0.815 -0,229 -0,28 -0.2944 -0,7561
xl
::w ::] =
-O3065 -0,3926 -O3095 -O7183
x2 -O0794 -0,111 -0.1016
x3 -O2675 -O3301 -O2621 -0,768
x4
x5 0.07355 0.09973 O09423 0,48083
x6 -1,9128 -1.2484 -1.6339 -1125 't:::::rmt'::rm:rm -12075 -10907 -18979
x7 -15299 -1,2611-1,2896 -1,1272 -0,7847::ilIit:m:Im:m:j:i::'-0,832 -1,3874
x8 -1,4046 -1.1795-1,3555 -0.9627 -O7967 -0,9633:,r::::::t::::t:::fmr-17087
.................. .




di Yl Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 YI0 Y11 Y12. 4 -123,9596 1,63689 -1228,851 26.83226 -8,63074 21,89244 54,05298 -3239,906 18,38038 3644,37991114,2
Xl 1,7642 0,30693 54,86857 0,25258 -0,20882 -29,71329
X2 -0,38403 -38,54611 0,62566
X3 52,7955 4,14716 759,58021 -15,14124 8,33949 -14,67374 -1513
X4 0,81542 -0,31396 0,1524 -0,34043 -38,77369
Wl 1,04523 31,83155 -0,16132 -33,74965


















Y7 0,44037 ......... -0,1501 -20,86767........................... ...................
Y8 1,24825 0,11928 -0,24053
.......... 184,848669 ,73745-200,3489................... ...................




Y11 0,07134 -0,0005170,00122520,0008169 0,37582
......... -0,216.............................
Y12 0,104730,0019944 .......
E 1,567870,3858155,827130,99858 0,26092 0,95254 0,43423111,3176547,50919132,89728164,24"""""""""""""""""""""""""""......................................................................"""""""""""""""""""""""""""......................................................................""""""""""""""""""""""""""".........................................................................................................................................................................................................,....................................................................................................................
R2 0,93388 0,55096 0,87164 0,7891 0,80746 0,64195 0,97692 0,95273 0,99494 0,90790,5575




cMC IYl Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 YI0 Yll Y12
41 -180,1093 0,89631 4475,6 89.84084 -3.94694 29.89193 61.64203 -283,8447 -2508,456 -13981.673281,4
0,65782 -0.23024 -0.15553 4,75307 -26.75559 -44.6361355.131
1,36559 1,33379 -21.08936 119,08956267.27418
4.14028 -289.9309 1731.12063544.3039 -3008




























































































cSP Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Yll Y12
a 4 -224,7855 -1,0282 755,15188 3,30162 8,00117 27,09713 46,4751 -9555,1372125,9669 5208,0656 8000,3
Xl 1,25166 0,12535 13,35664 0,09894 -0,21811 -0,23711 31,9315 -32,75845
X2 0,45207 107,34045
X3 25,71947 6,19444 -16,46384 -6,96414 817,074944555,8957
X4 -0,0503 0,1312 11,44358 -13,72468 -36,82255
X5 -0,40074 -0,93372 -230,9333
X6 1,35925 0,06794 -0,13347 29,31318 -26,21273 -53,83784 -72,05
X7 4,79669 -0,25126 -0,714 167,60048 -84,32986 -233,27 -161,4
X8 0,25169 0,04695 -0,04635 -14,57




-19,29887 0,14282-25,11144 29,8104 30,63847...."...................... ..........












Y8 2,13436 -9,97563 -0,39934
....,....
216,00093 70,9031............-...... ...................




Yll 0,0034447 -0,001444-0,0006670,0027669 0,22485 0,23504
..........
-0,3...........................
Y12 0,001765 -0,000494 -0,12319 -0,40456 ......
E 1,54837 0,38575 59,31576 1,01607 0,25909 0,87321 0,38038 98,08953 46,47008 146,88482153,41...............................................................................,.......................................,....""""""""""""""""""""""""""".,..................................................................,........................................,..........,....................................................,.............,....,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . ...................................................,.""""""""""""""""""""""""""""................
R2 0,9423 0,52749 0,83985 0,77015 0,82041 0,72167 0,98229 0,96842 0,99556 0,90670,5895




m Yl Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 YI0 Yll Y12
. 4,91006 1418,4537 -2,67174 -329.5676 20,00077 -9,49676 3,95232 27,62127 -445,1964 -912,0663 20917,5741164,3
Xl -0,000813 -0,22668 0.06386 0,2902 -11,07
X2 -0,44726 31.209
X3 -0,006534 -1,78689 -18,79613 8,70643 5,62602 -10.21971 -175,0102 368,02964 -2006,21 -988,3
X4 0,12403 -0,13085 -40,09315
Wl -0,000741 -0,21066 6,60694
X5 80,86442 1,12077 -1.44562 -0,75656 0,53412 52.76568
W2 6,00808 -0,07668
W3 ,..".."........,
Y1 ......,.. -288,8928 -3085,176........,........, ........,........,.
Y2 -0,003429




Y4 -5,62E-06 -0,001812 -0,001184
....,.... 0,0025227 -0,001166 0,04278 0,3375.......,..........,......... ..........,........
Y5 ...,...... 0,085450,38301 -38,17969........,..,....,.. ...................
Y6 0,0012749 0,36243 73,56031 ......... -0.48668 0,56195"....,..,"""'" .........





Y9 -8,74E-06 -0,00239 0,0078464
,....,.... 0,27757........'.......... .....,..,.........





Y11 -1.56E-06-0,0041760.0009066 0.13286 -0,00087 ,........,........'..,..,..,
Y12 0,0010149 0.374 ""'"
E 0,0007023 0,20383 0,26631 69,31534 0,80868 0,24905 0,75222 0,3024 25,05399 21.33669 108,7806564,828
."""""",.""""""""""""""""""","""",.",.".,.,...""""."""""""""""""""""""
,',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',','.',',',',',',',',',',',',','.',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',','""""""""""""""""""""""".",.","",."".""""""""""".""""""""""""""""""""""""""""""""".""""""""""",""""".""""""..""".".""""""""",""""""""
R2 0.99955 0,99954 0,74982 0.94494 0.7923 0,92928 0,80015 0,97174 0,92991 0,98241 0,96652 0,756
F 8262.2485 8038,154 20.48072 98.06225 41,00715 55.48323 33,63074 145,16943 90,6667 469,17141 164,9718733,299
SigF
a.30
Equação14- ProcessoDEI / MotionControl
lMC Yl Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 YI0 Yll Y12
a 4,88045 1375,3099 5,79839 448,58435 61,55687 -36,10985 20,44422 19,51584 -771,5037 -754,312 1896,59911287,3
Xl -0,00015 -0,03403 0,08425 -19,16114
X2 0,0010519 0,29854 -78,86168 99,384
X3 0,0049978 -3,72803 -14,37422 2,86756 -11,89783 -4,2267 388,86332
X4 0,16789 -19,8
X5 0,27418 103,41938 -2,32115 19,67659 -116,9421
X6 -0,33893 0,36156 2,35557
X7 -0,14447 -0,71418 0,17476 31,021
X8 8,31E-05 0,02399 -0,09586 0,11918 0,02195 6,8177
X9 1,24605 -56,51
XI0 -0,0623..,......,





-31,51057 153,00631Y3 -0,000848 -0,25908
"0"""
-98,49433.."............... ........,
















Yll -2,33E-06 -0,0005340,0005777 0,131161 -0,001037 0,13822
..................,.........,
Y12 -0,000884 0,34656 -0,005749 ......
E 0,0007665 0,21617 0,24502 69,19809 0,80784 0,16161 1,46484 0,32279 25,19066 21,287 113,98252 57,31
',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',','.'.'.'.',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',0,',0"0"'0',',00""""""""""""""""""'",','.'.',',',',','.','.',',',',','.'.',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',"""",."""",..,.,.."""""""""."".'..."'00"""""""""""""""""""""""'"""0""""'""""""""""""""""""""""""""'0"'0""'00"'0"""""""""""""""""""'"""""""".,"""""""""""""""""""""""""""""""",..'""""",..,...""",........ ""... ..., ,.., ,..,
R2 0,99944 0,99945 0,78823 0,94512 0,81201 0,97257 0,44099 0,96441 0,92915 0,98208 0,96141 0,827




























Y7 Y8 Y9 YI0 Yll Y12
8,976 11,33617 15,94152 -391,7884 -821,4926 2848,59135441,5

































































. , , , , , , , .~ ."""'"""""".........,.. 31,581761-135,9662
0,00876421 :::::::::;:;:;:;:;:0,318014
0,0095221 0,4443 ::;:::;:;:::::::::'4,528881
0,13499 -0,001174 -0,000283 -0,000684 0,14883:::::;:::;:;:::::::1
0,344 0,0057303 -0,002282 0,06854 1,-,-,-,-,-,-,




















































































2MC Yl Y2 Y3 Y4 Y5 Y6
a 4.82737 -4617.095 -1,78287 166725,42 62.96744



















303.74276 -143,7907 -13507.76 12799.173 -6O499.74.-3114~







































1 45.91436 -161.4224 -48,34
:::::::::::::::::::0,41784 -1,16983
0,73854 :::::::::::::::::: 3,34236 O,6371!






















































































0,0078235 0,73854 ::::::::::::::::::2,84135 0,4107
-0,001765 -0,12534 0,20099::::::::::::::::::'-0,108
0,15716 -0,58098-,-,-,-,-,-;:1
0,260481 18,786861 16,99737 69,06306 30,03~
ppp-pp-p--p-p--- -- - - -- _o_-p-_o - --poopo-p--p - -
',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""",."".""""",.""""""".""""""""""""""""""""",.""""""""."""""""""""""",.,"""."""""""""",."""""."",..""",,,"""""""
IYl Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7
4,80994 -3544,336 -274,3104239549,49 14,27161 594,42631 -1047,34
0,0002591 0,46711 -0,03479 11,79001 0,06776 -0,26695
-0,000663 -37,56481 1,06706 -1,31381




























































ParteE - Coeficientesderegressãopadronizadosdasequações10a 18.
CoeficientesderegressãopadronizadosFioConvencionaleInstrumentosIndividuais
(Equação10)
CU yl y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 ylQ yIl y12
xl 0,52320.96390,6367 O7784 -O136 -0.083
x2 -o409 -O152O1764
x3 051860,43140,2919-0,41708512 -0,316 -0,374
x4 O1581 -0,171 0,307 -O145 -O071
wl 0.378 0.4505 -O128 -0.164









v5 ......... 0,6295 0,4028..."....
y6 -O2550,5586 ......... -0,3470.0804 0,0487.........
v7 O3328 -0,088 -O052
v8 0,5696 0,5656 -041
"""'"
O944204142 -1225..................








CMC vI y2 y3 y4 v5 v6 v7 v8 v9 vlO v11 v12
xl 0,2934 -0,383-0,1520.2375-o112 -0,267 0.618
x2 02299 O2989 -0,1420,06710,2151
x3 -O158 0,3545 O3925 -0,296O14820.4334 -0,69
x4 03025 -0,4 -0,679 -0,178 0,07260,6497-0,595
x5 04192 -0.38208771 -1264 -O586 1.343
x6 0,2409 -0,929 1,127-O423 -0,2660.4148-O218
x7 O1627 -0,328 -O153O1835-O057 -O266
x8 -0,411 1.3468-0,5411.4925 0,26 -0,2 -0.547
x9 -0,228 -0,9011,1639-0,518-0,122 0.8234-1.065
xlO 0,2141 -0,2870,7644-0,855 -0,38513585
vI
...........................
v2 ........ 0,5953 0,6741 0.3146-0,392O1601 0,28 -0.569
v3
...........................




v6 0,2201 -0,362 ......... -0,275 0,0518.........
v7 04303 """" O0829 -O044 0.1568






v11 0,1962 -0,385-0,4240,4782 0,1368. ..




CSP vI y2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 vl0 v11 v12
xl 0.57770612702412 0.4745-0.376 -024 0.165-O142
x2 0,0593 0,0603
x3 0,2477 0.6199-0.592-0.147 0.072805882
x4 -0.291 0.271 0,0709-0,071-0,273
x5 -0.314 -O718 -0229
x6 0,76730,0226 -0,165O1852-0.139-0.407-1022
x7 0.7215 -O393 -0.235O2822 -O119 -047 -0.61
x8 0.3843 0,201 -0,264 -O559
x9 0,1965 0.4459-0.326-0.078 02789
Ivl tll%lM
1v2 ltttltUl -O755 0.313-O281 0.279704107
Iv3 tltlfll -033
Iv4 -O349 -0.408llttllt -0.272
Iv5 tt;lttt:t 0,6878 O0821 0.2985
1v6 -O139 -0.586 :jli!tigiiig -0,18
Iv7 0.4373 .1tMMlil -0,053 -0,04101681
Iv8 0.9739 -O178 -068 tltlttt 1103403036
1v9 -0.469 0.4944 0,6176}iiijt!ltM 0.3255O36240.3982
IvlO iitftt@f
Iv11 0,257 -O302 -0.5170,7706 O18780.1645illllMl -O562
Iv12 O1969 -0.204 -O,046 -0,216!ltNlttt
1ll vI v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 vl0 v11 v12
xl -O046 -0.04502155 0.5783 -O148
x2 -0.156 0,1405
x3 -O013 -0.012 -O625 0.58320.1995 -0.356 -O112 0.1365 -0206 -O444
x4 0,1574 -0,086 -0,078
wl -O051 -0.051 O1513
x5 0.11550,2571 -0,668 -0.185O12850,2324
w2 00972 -0.401
w3
Ivl ......... -1.009 -0166
1v2 -0,982....... . -O742 0,3175 O2806
v3 -O013 -0013 ........ -O175 -O145 00901
v4 -O052 -0.059-O649......... 08164 -O196 O0767 07327
v5 ........ 0.172204087 -O118
y6 0,03650,0362 0,2273 -0.258O2926
v7 0.01890.0189 0358 ........




vl0 -1235 -064 10304 0621 12309




lMC yl y2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 vl0 vll v12
xl -O013 -0.01 0,2473 -0.086
x2 0.012 0,0119 -0,097 0,2664
x3 O0088 -0,388 -0.4380.1762 -0,325 -0.135 O1323
x4 0,3557 -0.281
x5 0.2052O1412 -1026 00829 -O079
x6 -0,7011.5079 0,0936
x7 -O28 -0,405O1998 O2379




v2 -1mttmmtttt: -0,705 -0,438
v3 -O014 -O015 -O18 -0.177 0.1387
v4 -0.05 -0.05 -0,598 -0,4820,2695 -0,221 1.0431
v5 0,1447
v6 0.2861 -0.586
v7 -O155 -O101 -0.226
v8 :ttjjttjrmm::0.5477O2998 -0.273
y9 -0,413 06031 0,274%ll\l:tm:@0,2256
vlO 0,40550.513704754i:rrrrrrrm1,1371
yll -0,043 -0,0350,63720,2649 -0,335 0,4985%%:ff\jjjjjt:(=i
v12 -0,013 0.1596 -0,381 ;ii=::::mHittmt
a.39
CoeficientesderegressãopadronizadosFio OEl e Spinlab(Equação15)
CoeficientesderegressãopadronizadosFio OE2e InstrumentosIndividuais(Equação16)
211 vI v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 vlO vIl v12
xl 0.351 -0,331 -0,1420.3832
x2 0,0745 -0.251 0,1988 0,198 -0.1280,1808 0.2394
x3 -0.0610,1327 -0,054 -0,357O1384 -O233
x4 0,0849
wl 0,1661 -0,047 -0,181 -0.28 -0,085 -O16
x5 -O184 -O348 02026 -0.476 -0.31
w2 O1002 -0.13 -0.24 0.0764 -O189 O1038 -0,22
w3
vI ::::::::: 0,5738 -0.7 0.2738 -0,8620,4682 -119 -1,431
v2 ,.
v3 ::::::::: 0,2089
v4 -0931 ::::::::: 10691 -0533
v5 -0,081 ::::::::: 0,1271
v6 -0496 0,1219 :':':':':':':':':-0,4490.2071 -0.3770,3332 -0.662 -0.766
v7 0,1043 0,3224 -0,252 , 0.3022
v8 -0.237 0,416 -0.199026810,2527 ::::::::: 0.36260,3685 -0.532
v9 -013301483 0,3159::::::::: 03523 -0318 -042
vl0 O2384 -O238 0.34380.7469..".. , 1.37540.5117
v11 -0,190,13210.3468 -0,044 -0,1460,2222 -0,1870,4257.." -0.426
v12 -0,212-O254 -O334 -0.5030,2627-0.646"",...
ISP vI v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 vlO v11 v12
xl -0.015 -O014 -O339 O2387 O0766 -O088 -0.342
x2 0,2048 -0,175 -0.052
x3 00171 0.0169 -0.947 -0,232 01748 -O077 -091
x4 O1918 -0,1830,11820,1193 0.2128
x5 0466 O1772 -O339 -O071 O1592
x6 -0,023 -0,045 -0.933 O3381 -0.771
x7 -0.023 -o022 -0,86 -0,242 -0,572
x8 -1.006 04758 -0,288 -0.869
x9 00236 0.023 -0,666 0,3003 0.055 -0.695
vI
' .. ,.. ,"
-1,023,...."",......"







v5 -0.017 -O016 0286
..,......
0,4579........'"""'"
v6 O020700212 0,2561 .....',..
v7 O02740,0267 O4656 ........ 0.2072
v8 -O036 -O033 '.,.. .. ,, O3359 -O401.........
v9 -0,369 0489 ........, 0,1856....,....
vlO 0.89540.7614........ 1.2558
v11 -0,04 -0,0380,56330.2717 -O38 -O185 -O232 0,5367,......,
v12 0,02020.0182-0,5680,158604238 -0,18 00566 ..",..,
a.40
CoeficientesderegressãopadronizadosFioOE2eMotionControI(Equação17)
2MC vI v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 vlO v11 v12
xl O0884 -O411 0.05960,3681
x2 O14060,1577 0.1506
x3 -0.08600644 O1256 -O159 O1133 -O13
x4 0,046 -0,59
x5 -0.079 O3434 -0441 -O056 O0752 -O165 -0.286
x6 00743 -0,057 0,4724
x7
x8 O1203 -0,0510,1865O5328 0.1681 -0,1130.211703449
x9 O0469 -0,334 0,4604
xIO 0,2872 -O268 -0.073
vI ......... O5468 -0,604 0,5288-0,371-0.755O5424-1075 -1142.........










v7 00751 -O166 -O259..".... O1581O1439-O179O3629




v10 O3456 -0,471 -0.073 0,1864-0,3890.72080.9746
.........
1,40105513..................
v11 -0,223 0,382 -0,1760,5458-0,376-0,395 0,498........ -0,414
v12 -0.309 -0,29 -0,171 0,1817-0,267....... .
a.41
CoeficientesderegressãopadronizadosFioOE2eSpinlab(Equação18)
2SP vI v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 vl0 v11 v12
xl 0.14150,1459 -O162 0,1117 O1691 -0,254 -0,118 0,1159 -O276
x2 -0.046 -0,0450,1852 -0.16
x3 -O.066 0,1438 -0.07 -0,401 -0,179 -0,153 0,1806 -O317 -0,293
x4 -0.107
x5 -O053 -0.082 -0,035 -0.278
x6 0.3653 -0,039 -0,888 -0,34 0,3196 -O695 -0,234
x7 0,2749 -0,043 -0,152 -0,751 -0,297 0,2525 -O601 -0,189
x8 0,2198 -O15 -O797 -O185 O2495 -O461 -0.25
x9 0,0761 -0,213 0,0953 -O188 -0,222
vI .':'::ffttHf::040680,4919-0,861 -0.5540,4274 -O755 04589 -0,832 -1.046




y6 -0,171 -O338 -026
v7 0,0854 0,4647 -0,263 0.1439
v8 -0.2350.4824 -O342 02713 06309 -1221
y9 -0,1210,1693 0,3448 0,26 0,3343 -0,368
vl0 0,2284 -042 0.1626 0.4770.9746W:;:::::,::ttt1,1910,3554
ly11 -0,1920,33570,2494 -O153 -0,242 0,2585 -O257 -0,39504795::::::::::::ffff}-0.224
Iv12 -0,209 -0,127 -0,6 0,1816-0,281:::t,:tt:::ffl:
ANEXO 11
Manual de utilizaçãodo SAF
(Sistemade Apoio à Fiação)
8043
Esteanexoconstituio manualdo utilizadordo SAF. a objectivodestenãoé
somentecomplementaro protótipomastambémparadaraoutilizadorumadescriçãoda
interfacexistentebemcomoomododeoutilizar.
a protótipofoi implementadon ambienteApple@Macintosh@,utilizando-seo
FLEX ("shell")eoLPAProlog3.0.
Requ~itosdefuncionamento




































Seguidamente,o operadordeveráseleccionarnabarrademenúsaopçãoEval e nestea
opçãoquery(Janela1).
; File Edit SearchWindowsFonts




















oTrace 181Compile 181Echooutput 181Holddlalog...
Q:I Saf~
A:
Flnd solutlon... , Flrst J [ NeMt ] (
Janela2
Ali ) (cancel)
Apósseterefectuadoa compilaçãodo programapareceráno ecrãa janela
fiar_o,eomenúprincipal(Janela3),ondesãocolocadasseisopçõesaoutilizador.



















































( Ok ) [rancei) (EHplaln)
Janela4































































































. Rama calculada,sea opçãofor esta,apareceránajanelajio,r_°, as








. fornecedorest motipoderamaescolhida,bemcomo seucustoeprazodeentrega.
. Saída,aoseleccionarmosestaopçãovoltar-se-áaomenúprincipal
Escolha:
















Valor.. da rama calcUlados--- ...............------ ...









lÚoroDairIil' (unidadlil's) . 3.74
percentagem_de Jarticulas (W) .. 2.30
--.......................................------- -- ......
Figura 1
A figura 2 visualiza, os resultados obtidos para a pesquisa de ramas da base.
Nesta figura pode ser visualizado a informação sobre o algodão a utilizar para a produção
do fio pretendido. Na janela de saída podem ser visualizados o tipo de algodão, a
percentagem a que este foi encontrado bem como as propriedades do mesmo. As
propriedades escolhidas para a pesquisa apresentam-se do lado esquerdo do janela com um
ON, caso alguma desta não fosse a escolhida a impressão seria de OFF nas não
selecionadas.
8054
==--========= ========== ,,", :_-==========-== ,"""'"
Propriedades ~ raB*S~---, ==......--- ' "'.... -
A1godao",ii_&_P3"4
Coma peroentag&1Dpero '" 15














percentagem_de-particul.. = 2.30---------- ,---------- , -----------------------------, --
Figura2
SeaescolhadomenúfordeFio comramadabase,najaneladesaída,Figura3,
aparecerãoascaracterísticasqueo fio teriasea ramautilizadaparao produzirfossea
existentenabase.
===="'=====-==-=========================-============-========--======---
Características do fio produzido
..=======-========--===.--===========--=..==== ==...._..
Caract&rísticas do fio produzido com esta rama: ii_&_P3774









































































Dão existe nenhuma rama nesta base capaz de produzir um fio com as car.cteristicas desejadas
Procura iniciada a O r
Procura .finalizada. 1O r
=--===..=======-=====-=====--==-==-=--=-== == = =
'alares da rama calculados
=============================--===-=====--=========== ==--= =--= -==




















introduzidopelooperador.Seforselecionadosair, o menúseguinteseráo principal
(Janela3).
Escolha:
( Dk J [Cancel) [EHplalnJ
Janela22










BaIlaquej' prodUlliu.tio 0018as oe.re.otmstiou iDdioe.das: 5P-paylMS4ter14:51v.
Fio.lICOatradoa - ~ro.nt.ag118d.: O
== ==--= ===--
Figura7




























































( Ok J (Caneel) (EHPlaln)
Janela28
I Ok J (Caneel] [EHplaln]
Janela29
Introduzao oalordo Indlcedecor 1dafibra 1
E




- Ok 1 (Cantei] [EMploln]
Janela31





ColI.v.lIOioll&l.............. - - - -
Caract.rístioas do fio produzido
==============~

























































~ a percentagemdeue ser menor ou Igual a
~ 100 e maior ou IgU818O CD
Janela33
Janela34
